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ABSTRAK 
Shara Nur Istiqomah (K5413063). PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 
KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE DAN TIPE THINK PAIR SHARE 
DENGAN STRATEGI TALKING STICK TERHADAP HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI PESERTA DIDIK KELAS X IPS  SMA N 1 BANYUDONO TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017 (Materi Pokok Perairan Darat dan Potensinya). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 
2017. 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1)  Mengetahui perbedaan 
hasil belajar geografi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW 
menggunakan strategi talking stick, tipe TPS menggunakan strategi talking stick dan 
diskusi kelompok. 2) Mengetahui perbedaan hasil belajar geografi antara penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe TTW menggunakan strategi talking stick dengan 
tipe TPS menggunkan strategi talking stick 3) Mengetahui perbedaan hasil belajar 
geografi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW menggunakan 
strategi talking stick dengan diskusi kelompok 4) Mengetahui perbedaan hasil belajar 
geografi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS menggunakan 
strategi talking stick dengan diskusi kelompok pada materi pokok perairan darat dan 
potensinya peserta didik kelas X IPS SMA N 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi Experimen) dengan 
rancangan Posstest only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X 
IPS SMA N 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017. Sampel penelitian diambil 
dengan teknik Cluster Random Sampling  dengan tiga kali pengambilan dari populasi 
dan didapatkan kelas X IPS 4 sebagai kelas eksperimen 1 (ditetapkan Metode 
Pembelajaran TTW dengan strategi TS), kelas X IPS 2 sebagai kelas eksperimen 2 
(ditetapkan Metode Pembelajaran TPS dengan strategi TS), dan kelas X IPS 5 sebagai 
kelas kontrol (ditetapkan Metode Diskusi Kelompok). Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data adalah statistik 
inferensial parametrik dengan pengujian hipotesis menggunakan Anava Satu Jalan (one 
way anava)  dan dilanjutkan dengan uji pasca anava (Uji Scheffe’) dengan taraf 
signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) Terdapat perbedaan hasil 
belajar geografi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan 
strategi TS, tipe TPS dengan strategi TS dan diskusi kelompok dengan perbandingan 
skor rerata sebesar 20,69; 19,39; 18,12 dan terbukti dengan uji anava satu jalan dengan 
taraf signifikan 5% diperoleh Fhitung >Ftabel (6,22706>3,08). 2) Model pembelajaran 
kooperatif tipe TTW dengan strategi TS (20,69) lebih baik daripada tipe TPS dengan 
strategi Talking Stick (19,39). 3) Model pembelajaran kooperatif tipe TTW dengan 
strategi TS (20,69) lebih baik daripada diskusi kelompok (18,12). 4) Model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan strategi TS (19,39) lebih baik daripada 
diskusi kelompok (18,12). Ketiga model pembelajaran memiliki kualitas yang berbeda, 
model pembelajaran yang memiliki pengaruh paling besar adalah model TTW dengan 
strategi TS, disusul model TPS dengan  strategi TS dan Diskusi Kelompok 
Kata Kunci : TTW,TPS,Talking Stick, Hasil Belajar Geografi  
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ABSTRACT 
Shara Nur Istiqomah (K5413063). THE INFLUENCE OF COOPERATIVE 
TEACHING MODEL “THINK TALK WRITE” AND “THINK PAIR SHARE” 
WITH “TALKING STICK” STRATEGY ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT ON 
GEOGRAPHY OF STUDENTS IN X IPS SMA N 1 BANYUDONO ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017 (On the Topic of Inland Water and the Potentials). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. June 
2017. 
This research aims to understand 1) the difference of using cooperative teaching 
model Think Talk Write (TTW) with Talking Stick, Think Pair Share (TPS) with Talking 
Stick, and group discussion on students’ achievement on geography 2) the difference 
of using cooperative teaching model Think Talk Write (TTW) with Talking Stick and 
Think Pair Share (TPS) with Talking Stick on students’ achievement on geography 3) 
the difference of using cooperative teaching model Think Talk Write (TTW) with 
Talking Stick and group discussion on students’ achievement on geography 4) the 
difference of using cooperative teaching model Think Pair Share (TPS) with Talking 
Stick and group discussion on students’ achievement on geography on the topic of 
Inland Water and the Potentials of students in X IPS SMA N 1 Banyudono academic 
year of 2016/2017.  
This research is a quasi experimental research with Posttest Only Control design. 
Population in this research was class X IPS SMA N 1 Banyudono academic year of 
2016/2017. Sample was taken through Cluster Random Sampling technique. After 
sampling three times, X IPS 4 was determined as Experimental Class 1 (given treatment 
of teaching model TTW with TS strategy), X IPS 2 as Experimental Class 2 (given 
treatment of teaching model TPS with TS strategy), and X IPS 5 as Control Class (given 
treatment of group discussion). Data were collected by means of test, document 
analysis, and observation. Data were analyzed using Parametric Inferential Statistic 
with the hypothesis testing using One Way Anava and Scheffe Test for the post-Anava 
test with significance level of 5%. 
Based on data analysis, it can be concluded that 1) There was different of using 
teaching model TTW with TS strategy, TPS with TS strategy, and group discussion on 
the students’ achievement, with mean score ratio representatively 20.69; 19.39; 18.12, 
proven with one way anava test with 5% of significance level with the result Fcounted 
>Ftable (6.22706>3.08). 2) Cooperative teaching model TTW with TS strategy (20.69) 
was better than TPS with TS strategy (19.39). 3) Cooperative teaching model TTW with 
TS strategy (20.69) was better than group discussion (18.12). 4) Cooperative teaching 
model TPS with TS strategy (19.39) was better than group discussion (18.12). The three 
teaching models had different quality. One that had the most significant influence was 
TTW with TS strategy, followed by TPS with TS strategy, and group discussion. 
Keywords: TTW, TPS, Talking Stick, achievement on geography  
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